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Nuestros alumnos de Primaria en su totalidad deberían experimentar la satisfacción y el éxito que supone el 
aprendizaje de contenidos útiles en otras lenguas. Nuestros alumnos de centros en los que se está llevando a 
cabo un programa de inmersión lingüística tienen la oportunidad de aprender con metodologías nuevas la 
lengua extranjera (centradas en el alumno, activas, útiles y que favorezcan el desarrollo del aprendizaje a lo 
largo de la vida), a la vez que mejoran la competencia en comunicación lingüística al aprender contenidos 
propios de asignaturas del currículum integradas. 
En este artículo se proponen pautas  para que , utilizando la metodología AICLE ( aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras) se fomenten los proyectos que integran contenidos en el aula mediante la 
comunicación efectiva entre los alumnos en lengua no materna. De esta manera se logra que los conceptos se 
fijen de una manera real, al aprender de la experiencia y de la manipulación, que son inherentes a la 
metodología por proyectos. 
¿QUÉ CARÁCTERÍSTICAS IMPORTANTES SUBYACEN A LOS CENTROS CON PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA? 
Desde hace ya varios cursos son varios los centros de diversas Comunidades los que cuentan con programas 
bilingües entre sus planes de innovación educativa. El objetivo fundamental es mejorar la competencia en 
comunicación lingüística en inglés del alumnado para que empiece a utilizar el idioma extranjero como 
instrumento de aprendizaje y de conocimiento. 
Para formar parte de un programa de inmersión lingüística la administración debe convocar una orden en la 
que los centros deban participar con unas características determinadas y un número estable de maestros con 
competencia comunicativa acreditada en el idioma que se desee implantar., normalmente un nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia. Una vez que el proyecto es aprobado por el Claustro y el Consejo 
Escolar, el proyecto va  evolucionando, pero con el acuerdo de la Comunidad Educativa de realizarlo en todos 
los grupos de cada nivel, es decir  sin realizar ningún tipo de selección del alumnado. Todos los estudiantes 
pueden recibir este tipo de enseñanza independientemente de las dificultades de aprendizaje que tengan, ya 
que se planificarán, con el equipo de orientación educativa una serie de protocolos y de adaptaciones para que 
todo el alumnado sea capaz de positivizar los aprendizajes. 
Depende del centro en el que se realice, y sobretodo de la Comunidad autónoma puede variar mucho el 
contenido de los programas, en unas comunidades se implanta en Infantil y según su evaluación puede llegar 
hasta Primaria, en otras en los IES, y en otras en Primaria y va bajando hacia Infantil. Las características varían 
pero el eje del proyecto es el mismo:  
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La metodología AICLE  tiene un enfoque doble, por el cual la lengua extranjera se usa como medio 
transmisor para el aprendizaje y la enseñanza de contenido. Los alumnos son capaces de aprender los 
contenidos básicos de las asignaturas y de comunicarse por medio del idioma extranjero. Se trata de una 
metodología interactiva y centrada en las necesidades del alumno, en la que el alumnado se siente partícipe de 
su  proceso enseñanza-aprendizaje, y desarrolla las destrezas comunicativas para aprender e interaccionar con 
sus compañeros, con la materia, y con el profesor. 
El profesorado debe tener un dominio avanzado tanto a nivel lingüístico en inglés ( nivel B2 o superior  según 
el Marco Común Europeo de Referencia) como a nivel de contenido curricular a enseñar.  Normalmente los 
programas cuentan con un encargado que los coordina por etapa educativa ( jefe de estudios adjunto)  y a 
veces, depende del programa, con un ayudante de conversación nativo que es designado a propuesta de la 
administración educativa y que ayuda a crear unas expectativas culturales para los alumnos y debemos trabajar 
con esta persona de forma coordinada como un apoyo educativo dentro del aula. Normalmente trabaja a 
media jornada ( doce horas) y tiene una hora de permanencia coordinadora en centro. 
Características metodología AICLE 
Según Coyle, D. Hood, P. y Marsh, D ( 2010) el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras ( 
AICLE) es un enfoque educativo dual en el cual una lengua adicional es usada para el aprendizaje y enseñanza 
del contenido y el lenguaje. 
  La metodología  AICLE posee una serie de características más o menos determinadas, que tenemos que 
adaptar a las necesidades y a la edad de nuestros alumnos, y por supuesto a su nivel de competencia curricular 
en la lengua extranjera, ya que no es lo mismo impartir esta metodología en la etapa Infantil o Primaria que en 
la etapa secundaria o en los ciclos de formación profesional. 
En primer lugar, la elección de los contenidos o asignaturas que se van impartir marcará el lenguaje y el nivel 
que se aprenderá. Esta decisión depende del claustro de profesores y de los recursos humanos del centro. De 
esta manera si elegimos la etapa de infantil, la enseñanza será globalizada, no habrá asignaturas como tales , 
sin embargo en la etapa secundaria tendremos que elegir un área de conocimiento determinado, y contar con 
el beneplácito del departamento de la asignatura que lo puede llevar a acabo. 
Uno de los objetivos más importantes es la adquisición de contenido propio de que se trate, lo que 
enriquece la capacidad de expresión y comprensión en el idioma extranjero. La contextualización del lenguaje 
es primordial para el  aprendizaje significativo de conceptos. Todo esto ha de hacerse de un modo global y 
significativo sin descuidar el resto de las destrezas o habilidades, puesto que la principal ventaja de este 
método es el uso de la lengua de manera comunicativa. Aprendemos a hablar, leer, escribir escuchar; 
mejoramos nuestro vocabulario y estudiamos una materia en situaciones que implican una mayor exposición a 
la lengua extranjera y en contextos reales de aprendizaje. 
Otra base metodológica importante es la realización del trabajo por tareas. Es una característica esencial  en 
la metodología del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y también contribuye a la 
adquisición de las competencias clave  ( LOMCE) . Para ello, hemos de desarrollar unas tareas en contextos lo 
más reales posibles y que integren los contenidos de vocabulario que han de practicarse  y los procesos 
mentales necesarios para adquirirlos de una manera significativa para el alumno. Para ello el vocabulario tiene 
que estar en continuo uso y les tenemos que dar estrategias de andamiaje para que ellos vayan construyendo 
su propio método de aprendizaje y uso de contenidos ( scaffolding) 
A la hora de hablar de la metodología  AICLE, también debemos tener en cuenta el aprendizaje colaborativo. 
Se trata de un tipo de metodología muy útil para desarrollar estrategias de aprendizaje y sobretodo para 
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fomentar habilidades sociales. Es muy útil propiciar la comunicación que es el pilar fundamental para el 
desarrollo del lenguaje y su práctica. Por este motivo, se ha pensado la combinación del trabajo por proyectos 
en la escuela y la metodología AICLE, para fomentar los aspectos sociales del lenguaje y a la vez practicar el 
contenido en contextos comunicativos ( nos comunicamos para conseguir algo). 
La metodología del trabajo por proyectos. Una visión general. 
En nuestras aulas, los docentes tenemos que reflexionar sobre la visión de enseñanza centrada en la 
transmisión de contenidos para  intentar cambiar los métodos y centrarnos en el alumno y en las estrategias 
que ellos necesitan para aprender, y en la motivación para su aprendizaje. Los proyectos  son una manera de 
centrar los contenidos que nuestros alumnos quieren y desean aprender, y de hacer el aprendizaje más 
manipulativo y mas vivencial. No olvidemos, que lo que nos hace sentir, tocar y reír es lo que aprendemos de 
una manera más interiorizada y mucho mas real y duradera.  En los centro inmersos en la metodología  AICLE 
los proyectos además se centran en compartir y ser mejores en grupo que individualmente, ya que nos 
comunicamos y colaboramos con los demás, y sobretodo en crear elementos de comunicación reales. 
 A la hora de enfrentarnos a un proyecto tenemos que tener unos criterios generales que nos ayuden a la 
hora de organizarlo. Estos principios deben complementar la educación de nuestros alumnos y potenciar el 
desarrollo de las competencias clave en la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida. ( LOMCE ART.19. 
Principios pedagógicos) 
Aprendizaje significativo 
 El pilar fundamental de la educación es que nuestros alumnos sean protagonistas de sus aprendizajes y los 
integren en su realidad cotidiana. (competencias clave de aprendizaje) Los maestros debemos proporcionar a 
nuestros alumnos herramientas para que construyan su propio aprendizaje , todos los conceptos que aprenda 
de un modo experiencial y manipulativo, será más duradero, todo lo que adquiera por descubrimiento, aunque 
sea guiado, será más motivador. La enseñanza debe ser activa, participativa, centrada en el alumno y en sus 
necesidades y le debe servir para el presente y el futuro ( aprendizaje a lo largo de la vida) 
Reflexión sobre los conocimientos previos 
 Debemos Partir de lo que nuestros alumnos saben y de los intereses personales de los alumnos para llegar a 
la consecución de los objetivos propuestos. De este modo, los proyectos comienzan por una asamblea en la 
que se reflexiona  “¿Qué sabemos del tema? y ¿Qué queremos saber?”. Estas preguntas centradas en el 
alumno y totalmente vivenciales son una manera de motivar a los alumnos ya que se parte de sus intereses 
sobre la materia la hora de organizar las tareas sobre las que versará el proyecto. 
Este principio está en relación directa con la Competencia clave para Aprender a aprender (LOMCE)  
Entendemos que los alumnos reflexionan sobre lo que saben, lo que necesitan aprender, cómo se aprende y 
cómo controlar su aprendizaje ( en esta última parte tiene un papel fundamental el profesor). En primaria, los 
maestros somos los encargados de ayudar a los alumnos a comprender su propio proceso de aprendizaje, sus 
motivaciones y sus intereses, por medio de actividades como el portfolio o la asamblea. 
Atención a la diversidad 
Apoyaremos las diferencias entre los alumnos, dentro de un clima de respeto y atención a los alumnos 
individualizado. Esto ayudará al niño  a comunicarse más libremente y a mejorar su competencia lingüística. 
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Buscaremos realizar  proyectos que permitan a cada alumno a trabajar a su propio nivel y ritmo, teniendo en 
cuenta sus capacidades y la situación madurativa en que se encuentre. Esto lo vamos a lograr con las 
actividades abiertas y centradas en el éxito, para que los alumnos se sientan valorados y motivados, y también 
con los trabajos en grupo, en el que todos aportamos a los demás. La LOMCE pone de manifiesto en el artículo 
19 punto 1, la especial atención que se presta y las medidas de refuerzo tan pronto como se detecten 
dificultades. 
El alumno como centro de su aprendizaje 
Como docentes debemos crear un ambiente adecuado y afectivo en el que  nuestros alumnos se sientan 
motivados para aprender y comunicarse en la lengua extranjera. El metodología por proyectos ayuda a esta 
labor ya que integra la lengua inglesa que para ellos resulta novedosa y la convierte en significativa con ayuda 
del aprendizaje de contenidos. Usamos los contenidos en juegos, canciones, actividades comunicativas, y nos 
divertimos a la vez que aprendemos. 
El trabajo colaborativo 
Los proyectos se llevan a cabo en equipo, y los docentes comprendemos que en la vida real no trabajamos 
solos y propiciamos la necesidad de trabajar con diversas agrupaciones, por parejas, en gran grupo, pequeño o 
a veces también  individualmente, según las actividades. El trabajo en equipo potenciará valores de 
cooperación, respeto a sí mismo y ayuda a los demás y favorecerá un mayor desarrollo tanto social  como 
individual de los niños. Las agrupaciones en las que los niños colaboran les enseñan que todos podemos y 
debemos aprender de los demás. 
Inteligencia socio-emocional 
En todas las etapas educativas los docentes debemos dar un gran valor a la expresión y aceptación de los 
sentimientos. Ayudamos a que los alumnos los expresen con libertad, tanto en lengua extranjera como en la 
lengua materna. Potenciamos la relación afectiva entre nuestros alumnos  y creamos dinámicas 
interpersonales ( por ejemplo, el rincón de los sentimientos ) para ayudarles a resolver conflictos utilizando la 
expresión de nuestros sentimientos y de hablar hasta llegar a acuerdos mutuos. Con esto estamos potenciando 
la competencia en comunicación lingüística ( LOMCE) 
Globalización 
Uno de los principios de la LOMCE es la globalización. Desde este punto de vista intentamos relacionar  los 
aprendizajes y los contenidos estudiados en la metodología AICLE trabajando por proyectos, en los que las 
áreas se difuminan y dejan paso a las tareas globalizadas, en las que los aprendizajes son integradores de 
destrezas y contenidos que nos sirven en nuestra vida diaria.(Competencias clave de aprendizaje). 
Metodología AICLE vs Proyectos. Pautas de mejora de la evaluación 
Las metodología AICLE es llevada a las aulas en muchas ocasiones simplemente como una forma de 
transmisión de contenidos en una lengua extranjera y en realidad implica un cambio de metodología radical, si 
enseñamos lo mismo con una lengua distinta el resultado es el mismo, no hay motivación por parte de 
nuestros alumnos. Para conseguir estudiantes motivados necesitamos docentes que también los estén, y que 
crean en la lengua extranjera y en la transmisión de conocimientos, pero también de cultura, amor por la 
lengua y la comunicación. .  
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La metodología AICLE, implica, como hemos reflexionado , un cambio inherente en la metodología, mas 
activa, más participativa y centrada totalmente en el alumno. Los alumnos estarán más receptivos si se les 
permite participar y experimentar por su cuenta, con ayuda del profesor, que le oriente y le encamine hacia el 
éxito, y se reconozca a los alumnos por sus logros y sus esfuerzos en comunicarse, aunque la gramática no esté 
correcta. 
Otro fallo que se puede dar en la evaluación es que aunque la enseñanza en AICLE es integrada, existe una 
cierta reticencia a la evaluación de lengua y contenido. Esto, sin embargo, es muy aconsejable y se deben 
encontrar maneras de manejar la relación. Podemos valorar el esfuerzo de nuestros alumnos por comunicarse 
en la lengua extranjera y crear instrumentos de evaluación ricos y variados en los que se evalúe el contenido, 
pero también se reconozca el doble esfuerzo que nuestros alumnos están haciendo al aprenderlo en lengua 
extranjera. 
Los proyectos son una buena forma de evaluar la lengua y el contenido, ya que por medio de la 
comunicación con los compañeros, de realizar tareas encaminadas a un fin, conseguimos un resultado común 
que es el aprendizaje de los contenidos objeto de estudio, y que estén utilizando la lengua extranjera para un 
resultado concreto y medible por ellos mismos. El portfolio es una herramienta de evaluación excelente ya que, 
por medio de la autoevaluación el alumno se da cuenta de lo que ha aprendido y de cómo lo ha hecho. 
El profesor deberá valorar y evaluar en el sistema de puntuación, por ejemplo por rúbricas, tanto la destreza 
a la hora de comunicarse, como las habilidades sociales, y las normas de cortesía (si deja hablar a los demás si 
espera su turno, si es educado con los compañeros) tanto como el resultado final. No olvidemos, que el 
objetivo claro de los proyectos utilizando la lengua extranjera como vehicular es tanto la adquisición del 
lenguaje y la comunicación como el aprendizaje del contenido. 
CONCLUSIÓN 
Los proyectos de inmersión en lengua extranjera y los proyectos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras resultan exitosos y muy provechosos para los alumnos si se ejecutan de la forma adecuada 
y con los recursos necesarios ( materiales y humanos) y se evalúan de manera coherente y dual, dando la 
importancia necesaria tanto a la comunicación como al aprendizaje de los contenidos.  ● 
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